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NOTE IO COM (79) 204 AUX BUREAUX NATIONAUX· 
c.e. ~UX MEMBRES GROUPE ET A M. BURGHARDT, DG I, 
M. LECOMTE, DG VIII 
1--------------------- ----------------------------------------, . ' 
I. REUNION DE LA COMMISSION DU 20 JUIN 1979 1-------------------------------------------IIIIIIIIILE PORTE-PAROLE A RENDU COMPTE DE LA REUNION DE LA COM• 
MISSION COMME IIIISUIT: 
PROGRAMME D'ACTION A L'EGARD DES CONSOMMATEURS (CARROLL) 
1---------------------------------------------lA COMMIISSION A APPROUVE LE DEUXIEME PROGRAMME D'ACTION A 
L'EGARD DES CONSOMMATEURS ET LE TRANSMETTRA AU CONSEIL ACCOMPA• 
GNE IIO'UN PROJET DE RESOLUTION PAR LEQU.EL LE CONSEil POURRA 
APPROUVERI D'ICI LA FIN DE L'ANNEE, LES ORIENTATIONS DEFINIES 
DANS LE PROGRAMME. 
M~ BURKE PRESENTERA LE PROGRAMME CONSOMMATEURS A LA PRESSE AC· 
CREDITEE A BRUXELLES LUNDI PROCWAIN, LE 25 JUIN (VOIR NOTE BIO 
0'9) 202>. 
D.O.M. CIIIIIIIFERRATON) 1-----
LA COMMISSION A APPROUVE UN RAPPORT INTERNE SUR LES DEPARTEMENTS 
D1.0UTRE MER FRANCAIS. CE RAPPORT, Qlti FAIT SUITE A UN RECENT M~MORANDUM DU GROUVERNEMENT IIIIIIFRANCAIS, CONSTITUE EN QUEL• 
Q~E SORTE UN PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LES SERVICES DE LA COM• 
M~SSION, PROGRAMME QUI POURSUIVRA TROIS OBJECTIFS: 
·\FAIRE BENEFICIER SYSTEMATIQUEMENT LES DEPARTEMENTS D'OUTRE 
1 'MER DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES EN RESPECTANT LEURS SPECI~ 
1 FICITES, 
- PREVOIR DES DEROGATIONS PARTICULIERES, NOTAMMENT DANS LE DO• 
1 MAINE FISCAL, AFIN DE IIIIIIIIIIIIPALliER LES INCONVENIENTS 
I·DE 1111111111111.11111111111111111111 CERTAINES DISPOSITIONS 
1 COMMUNAUTAIRES, . : 
- MANIFESTER UNE SOLIDARITE ACCRUE DE LA COMMUNAUTE A L'EGARD 
W DE CES DEPARTEMENTS PAR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIONS NOUVELLES 
1 PLUS ADAPTEES A LEURS PROBLEMES NOTAMMENT DANS LE SECTEUR 
1 AGRICOLE. . 
L~S INCIDENCES DE L'ELARGISSEMENT SUR LES RELATIONS AVEC LES 1-----------------------------------------------------------
1 ·PAYS TIERS (CHEVALLARD> 
1~-----------
LA COMMISSION A ACHEVE SES TRAVAUX AU SUJET DES INCIDENCES DE 
LfELARGISSEMENT SUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS. 
UN RAPPORT A CE SUJET A AINSI ETE ADOPTE A L'INTENTION OU CONI· 
SEIL QUI L'AVAIT DEMANDE. CE RAPPORT, DONT LES GRANDES ORIENTAl 
TIONS FIGURENT DANS LA NOTE IP 146, PORT EXCLUSIVEMENT SUR LES 
REPERCUSSIONS QUE L'E~ARGISSEMENT AURA SUR LES PAYS TIERS DANS 
LE DOMAINE COMMERCIAL. 
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LA COMMISS10N MARQUE SA VOLONTE DE P~OPOSER DES SOLUTIONS CON• 
CRETES DE NATURE A MAINTENIR LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE VIS• 
A-VIS DE PAYS TIERS NOTAMMENT MEDITERRANEENS DON1 LES ECHANGES 
A V E C LA C 0 M'kUN AU T E P 0 UR RA 1 EN T E T R E A F F E CT E S PAR L 1 EL AR G I S S E ME NT • 
APPROBATION' DU PROGRAMME PREVISIONNEL ACIER POUR LE TROISIEME 
1---------~----------~---------------------------------------
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1 TRlMESTRt 1979 (HiLl~) 
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